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わらべうた遊びⅠ
―学生のアンケートを通して―
井上　裕子・魚住美智子・古茂田貴子
Ⅰ．目　的
　ࡢࠓɺ子Ͳ΋ͷूஂ༡ͼͷݮগ͕͍ΘΕ͍ͯΔɻͦͷ要Ҽͱͯ͠͸ɺ子Ͳ΋ͷݮগ΍ࣨ಺༡ͼͷ
ଟ༷ԽͳͲɺ༷ʑͳ؀ڥͷมԽʹΑΔͱ͜Ζ͕ଟ͍ͱߟ͑Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ子Ͳ΋ͱ༡ͼͷؔ܎
͸৺਎ͷൃҭɺൃୡʹ͔ܽͤͳ͍΋ͷͰ͋Δɻͦ͜Ͱɺ子Ͳ΋ʹ༡ͼΛอো͠ɺ子Ͳ΋ͷൃҭɾൃ
ୡΛଅ͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ஫໨ͨ͠ɻ
　तۀʹΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛऔΓೖΕΔ͜ͱ͕͋Δ͕ɺཧ࿦తʹܥ౷ཱͯͯߦ͍ͬͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ
ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ঺հ͠ɺ࣮ࢪ͍ͯ͠Δ͚ͩͰऴΘ͍ͬͯΔɻ༮ஓԂڭҭ要ྖɾอҭॴอҭࢦ਑ͷ
தͰɺΘΒ΂͏ͨ΍఻౷తͳ͋ͦͼʹ͍ͭͯ;Ε͍ͯΔ͜ͱ΋౿·͑ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹର͢Δ学
ੜͷҙࣝௐࠪΛߦ͍ɺอҭऀཆ੒ߍͱͯ͠ͷ՝୊ͱํ޲ੑΛ୳Δ͜ͱΛ໨తͱ͢Δɻ
Ⅱ．わらべうた遊びの定義
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹؔ͢ΔஶॻʹɺொాՅষɾઙ໺ݐೋ͸ʮΘ͕ࠃͷΘΒ΂͏ͨ͸ɺ大ଟ਺͕͔ͳ
Γݹ͍࣌୅͔Βຽؒͷ子ڙͨͪʹ఻ঝ͞Ε͖ͯͨӖͰɺ࡞ΒΕͨ೥୅΋த৺஍Ҭ΋͸͖ͬΓ͠ͳ͍
΋ͷ͕ଟ͘ɺΉΖΜ࡞ऀͳͲ͸෼͔Βͳ͍ʯ̍）ͱه͍ͯ͠Δɻ·ͨɺଟాಓଠ࿠͸ʮݹ͍৴ڼɺਆ
͝ͱ͸Կ͔ͷܗͰ子ڙͷ༡ͼʹ࢒ཹ͍ͯ͠Δɻٯʹɺ子ڙͷ༡ͼʵ༡ͼͱ΋͍͑ͳ͍ૉ๿ͳ༡ͼʹ
͢ΒɺͲ͔͜ݹ͍ਆͷ໊͝Γ͕ΈͱΊΒΕΔʯ̎）ͱड़΂͍ͯΔɻ͜ΕΒͷॾઆΛ΋ͱʹɺຊߘͰ͸ɺ
ΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺʮͦͷ࣌୅ͷ৴ڼ΍ਆࣄͳͲͷӨڹΛ͏͚ɺ子Ͳ΋ͷ༡ͼ͕ੜ·ΕɺมԽɾ૑
଄͠ͳ͕Βɺ఻ঝ͞Ε͖ͯͨ子Ͳ΋ͷ༡ͼʯͱఆٛ͢Δɻ
Ⅲ．調査方法
　（̍）ௐࠪํ๏ɿ࣭໰ࢴௐࠪ
　（̎）ௐࠪର৅ɿ大阪૯߹อҭ大学̎೥ੜ（ࣇಐอҭ学Պ）12໊　（ҎԼɺʮ࢛大ੜʯ）
　　　　　　　　大阪城南女子短期大学̎೥ੜ（૯߹อҭ学Պ）150໊　（ҎԼɺʮ短大ੜʯ）
　（̏）ௐࠪ࣌期ɿ201೥౓ɾޙ期（12݄ɾ݄̍）
　（̐）ճऩ཰ɿ࢛大ੜ100ˋ（12໊）ɺ短大ੜ0（121໊）
〔論文〕
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　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷΞϯέʔτ߲໨͸ɺҎԼͷ௨ΓɺʮΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯʯͱʮอҭͷதͰ
ͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯʯͰ͋Δɻ
̍ɽΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯ
　ᶃΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯ஌͍ͬͯΔ͜ͱΛॻ͖ͳ͍͞ɻᶄΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯ౰ͯ͸·Δ
΋ͷʹʓΛ͚ͭͳ͍͞ɻᶅᶄҎ֎ͷܦݧͨ͜͠ͱͷ͋ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛڍ͛ͳ͍͞ɻᶆΘΒ΂
͏ͨ༡ͼΛͲ͜Ͱ͍͔ͯͨ͠ɻᶇΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ୭ʹڭ͑ͯ΋Β͔ͬͨɻᶈΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ
͍ͭࠒ΍͍͔ͬͯͨɻ
̎ɽอҭͷதͰͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯ
　ᶉ࣮शઌͳͲͰอҭ׆ಈͷҰ؀ͱͯ͠ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛݟͨ͜ͱ͕͋Δ͔ɻʮ͋Δʯͷճ౴ऀ
͸۩ମతʹهೖ͢Δɻᶊอҭʹ͓͍ͯͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸大੾ͳ׆ಈͩͱࢥ͏͔ͷ༗ແɻͦͷબ
୒ཧ༝Λهೖ͢ΔɻᶋอҭͰऔΓೖΕ͍ͨΘΒ΂͏ͨ༡ͼ（ࢿྉ̍ࢀর）ɻ
Ⅳ．調査結果と考察
１．四大生の調査結果と考察
「１．わらべうた遊びについて」
１－①　わらべうた遊びについて知っていること
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯɺʮੲͷ༡ͼʯͱ͍͏ͱΒ͑
ํ͕࠷΋ଟ͔ͬͨɻ͍࣍Ͱɺʮ਎ମΛ࢖͏ʯ͕ڍ͛ΒΕ
͓ͯΓɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯɺ͔ͬ͠Γ਎ମΛಈ
͔͢༡ͼͰ͋Δͱͷೝ͕ࣝ࢕͑Δɻશମͷ14ˋͷ学ੜ
͕ɺʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯʮ͔͝Ί͔͝Ίʯʮͳ΂ͳ΂ͦ͜
͵͚ʯʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯʮ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯ
ʮ͋Μ͕ͨͨͲ͜͞ʯ౳ͷ۩ମతͳۂ໊Λڍ͍͛ͯͨɻ
͜ΕΒ۩ମతͳۂ໊ʹ͍࣍Ͱʮ఻౷తͳ΋ͷʯ͕ڍ͛
ΒΕͨɻ·ͨɺʮՎ͍ͳ͕Β͢Δ༡ͼʯͱ౴͑ͨͷ͸શ
ମͰ̑൪໨ʹଟ͍ˋͰ͋ͬͨɻ
　͜ΕΒΑΓશମͱͯ͠ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼͱ͸఻౷త
ͳ༡ͼͰ͋Γɺ਎ମΛ࢖͍Վ͍ͳ͕Β͢Δੲͷ༡ͼͱ
ͱΒ͍͑ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
１－②　わらべうた遊びについて当てはまるところ
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛʮ΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δʯͱͷճ౴͕ߴ͍12ۂத্Ґ̒ۂ͸ɺॱʹʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ
ʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯʮ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯʮ͔͝Ί͔͝Ίʯʮͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ʯʮ͋Μ͕ͨͨͲ
【表１】　1ー①　知っていること
߲໨ （൓Ԡ਺）
1ੲͷ༡ͼ 291（）
2਎ମΛ࢖͏ 11（2）
ۂ໊ 142（1）
4఻౷తͳ΋ͷ 110（14）
5Վ͍ͳ͕Β͢Δ༡ͼ （11）
5ੲͷ͏ͨ （11）
ਓ਺ʹؔ͢Δ͜ͱ 9（10）
ݴ༿ʹ͍ͭͯ 9（10）
9਎ۙͳ΋ͷ 1（9）
10೥ྸʹ͔Μ͢Δ͜ͱ 55（）
11Իָͷ要ૉ͕͋Δ 4（）
12஌Βͳ͍ 9（5）
1஍Ҭੑ͕͋Δ 1（4）
14ಓ۩͕͍Βͳ͍ 24（）
14ͦͷଞ 24（）
1؆୯ͳ಺༰ 00（0）
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͜͞ʯͰ͋Δɻ͜Ε͸ɺ̍ʵᶃͰͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯ۩ମతʹڍ͛ΒΕͨۂ໊ͱಉ͡Ͱ͋Δɻ
͜ΕΒ͸学ੜୡʹͱ࣮ͬͯࡍʹ༡Μͩ͜ͱͷ͋Δɺͳ͡Έͷ͋ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼͰ͋Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
【図１】　１－②　わらべうた遊びについてどの程度知っているか
্Ґ̒ۂͰ͸΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δׂ߹͕0ˋҎ্Ͱ͋ΔҰํͰɺԼҐ̒ۂͰ͸໿40ˋҎԼͱഒҎ্ͷ
͕ࠩग़͍ͯΔɻԼҐ̒ۂத࠷΋ߴ͍ΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ʮ͍͍ͣͣͣͬ͜Ζ͹͠ʯ（409ˋ）ɺ͍࣍Ͱʮ大
೾খ೾ʯ（ˋ）ɺ࠷΋ԼҐ͸ʮ͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨʯͰɺ205ˋͷ学ੜ͔ͨ͜͠͠ͱ͕ແ͔ͬ
ͨɻ͔͠͠ɺ஌͍ͬͯΔׂ߹͸ɺ441ˋͱʮͱ͓ΓΌΜͤʯ（520ˋ）ͷ࣍ʹߴ͘ɺͦͷ݁Ռɺʮ͋Ϳ
ͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨʯΛ஌Βͳׂ͍߹͸54ˋͱɺʮ大೾খ೾ʯ（45ˋ）ΑΓ΋௿͔ͬͨɻ
　ʮ஌͍ͬͯΔ͕΍ͬͨ͜ͱ͸ͳ͍ʯׂ߹ͷߴ্͍Ґ̐ͭ͸ɺʮͱ͓ΓΌΜͤʯʮ͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬ
ͨʯʮ͍͍ͣͣͣͬ͜Ζ͹͠ʯʮͻΒ͍ͨͻΒ͍ͨʯͰ͋Δɻ͜ΕΒʹʮ͔͝Ί͔͝Ίʯʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ
ΛՃ͑ͨ̒ͭͷ༡ͼʹ͓͍ͯɺ࢛大ੜ͸̍೥࣌ʹྖҬ؀ڥࢦಋ๏ᶗͷߨٛ಺Ͱɺ学ੜࣗ਎͕ମݧ͢
ΔܗͰ͸ແ͔͕ͬͨɺ࣮ྫΛݟͳ͕Β༡ͼํͷઆ໌Λड͚͍ͯΔɻʮ͔͝Ί͔͝Ίʯʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ
͸ɺ΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δׂ߹͕ߴ͍Ώ͑ɺઆ໌ʹΑͬͯ஌ࣝʹͭͳ͕ͬͨͱ͸͍͑ͳ͍͕ɺʮ஌ͬͯ
͍Δ͕΍ͬͨ͜ͱ͸ͳ͍ʯׂ߹ͷߴ্͍Ґ̐ͭͷ༡ͼʹ͍ͭͯ͸ɺߨٛ಺ͷઆ໌ʹΑͬͯ஌ࣝͱͳ
Γɺʮ஌͍ͬͯΔʯׂ߹͕ߴ͘ͳͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻಛʹɺʮ͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨʯ͸
ʮ΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δʯׂ߹͸ஶ͘͠௿͔͕ͬͨɺʮ஌͍ͬͯΔʯׂ߹͸ߴ͘ɺߨٛͷ੒Ռ͕ग़͍ͯΔ
ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
　子Ͳ΋ୡʹଟ͘ͷ༡ͼΛ఻͍͑ͯ͘ʹ͸ɺ·ͣࣗ෼ࣗ਎͕༡ͼΛ஌Δͱ͍͏͜ͱ͕ॏ要Ͱ͋Δɻ
ࠓ·Ͱ΍ͬͨ͜ͱ͕ແ͔ͬͨͱͯ͠΋ɺʮ஌Δʯ͜ͱͰɺ子Ͳ΋ୡʹΑΓଟ͘ͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ
఻͑ΒΕΔՄೳੑ͕޿͕Δͱߟ͑Δɻཆ੒՝ఔͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷ஌ࣝ΍ମݧΛੵΜͰ͍͘͜ͱ͕ɺ
อҭݱ৔ͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛߦ͍ͬͯ͘大͖ͳྗʹͳͬͯ͘Δͱߟ͑Δɻ
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１－③　上記以外で経験したことのあるわらべうた遊び
　ճ౴਺ͷଟ͍10Ґ಺Ͱɺख༡ͼ͕̔छɺ
܈Ε༡ͼ͕̍छɺ௕ೄ༡ͼ͕̍छݟΒΕͨɻ
　ͦͯ͠ɺ̔छͷख༡ͼதɺೋਓͰ༡Ϳ
ख༡ͼ͕̐छྨڍ͛ΒΕ͍ͯͨɻ̍ʵᶄ
ͷ࣭໰ͰͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷଟ͕͘܈Ε
༡ͼͰ͋ͬͨΏ͑ʹɺ͜ͷ߲໨Ͱ͸ɺগ
ਓ਺Ͱ༡ͿΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ଟ͘ڍ͛Β
ΕͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ͔͠͠Ұํ
Ͱɺճ౴ͱͯ͠ڍ͛ΒΕͨ߲໨தɺख
༡ͼ͕22छྨɺͦͯ͠ɺೋਓͰ༡ͿΘΒ
΂͏ͨ༡ͼ͸1छྨͰ͋Γɺ܈Ε༡ͼ͸
̎छྨͱ͍͏݁ՌΛؑΈΔͱɺ̍ʵᶄʹ
ڍ͛ͨΘΒ΂͏ͨ༡ͼҎ֎Ͱ͸ɺ学ੜୡ
ͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷܦݧͷଟ͕͘গਓ਺
Ͱ׆ಈ͢ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼͰ͋ͬͨ͜ͱ
͕࢕͑Δɻख༡ͼ͕22छྨɺೋਓͰ༡Ϳ
ࣨ಺༡ͼ͕̎छྨͱɺڍ͛ΒΕͨΘΒ΂
͏ͨ༡ͼͷ大൒͸ࣨ಺ͰͷΘΒ΂͏ͨ༡
ͼͰ͋ΔɻΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ೕࣇ͔ΒͰ
͖Δख༡ͼత要ૉͷ΋ͷ΋ଟ͍͕ɺͦͷ
هԱ͕͜ͷ݁Ռʹͳ͍ͬͯΔͷͰ͋Ζ͏
͔ͱߟ͑Δɻ
【表２】　１－③　上記以外で経験したことのあるわら
べうた遊び
ׂ߹˞ ਓ਺
ΞϧϓεҰສई 2 4
ͪΌͭ΅ 244 1
Έ͔ΜͷՖ 205 2
ϩϯυϯڮ 19 24
͓ͪΌΒ͔΄͍ 11 2
Ώ͏ͼΜ΍͞Μ  11
͓ࣉͷ͓͠ΐ͏͞Μ 1 9
ͰΜͰΒΓΎ͏͹ 4 
͍ͱ·͖ͷ͏ͨ 9 5
͛Μͭ͜΍·ͷͨ͵͖͞Μ 9 5
͍Ζ͸ʹ΄΁ͱ 1 2
ΧϨʔϥΠε 1 2
ͤͬͤͬͤʔͷΑ͍Α͍Α͍ 1 2
ͱΜͱΜͻ͍͛͡͞Μ 1 2
ʹΒΊͬ͜ 1 2
Ή͢ΜͰͻΒ͍ͯ 1 2
΋͖ͪͭ 0 2
஡ఠΈ 0 1
͋ʙͷ͜ͷ͜ͷ͜ͷͬ͜ 0 1
͋Μ͕ͨͨͲ͜͞ 0 1
͍ͪʹ͍͞Μ·ͷͬ͠Ά 0 1
͓͸͕͓͗ΑΊʹ͍͘ͱ͖͸ 0 1
͓΂Μͱ͏͹͜ͷ͏ͨ 0 1
͔͝Ί͔͝Ί 0 1
͔΅ͪΌͷͨͶΛ·͖·ͨ͠ 0 1
͚͍ͲΖͷ໾ܾΊ 0 1
ͩΔ·͞ΜͷҰ೔ 0 1
΄ͨΔ͍͜ 0 1
Ήͬ͘Γ͘·͞Μ 0 1
΋͠΋͔͠ΊΑ 0 1
खΛ͖ͨͨ·͠ΐ͏ 0 1
ेޒ໷͞Μͷ΋͖ͪͭ 0 1
ઇ΍ίϯίϯ 0 1
ແճ౴ 212 2
ܭ 24
˞学ੜ12໊தͰڍׂ͛ͨ߹（গ਺第̎ҐΛ࢛ࣺޒೖ）
˞ਓ਺͸ෳ਺ճ౴
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１－④　わらべうた遊びをどこでしていたか
【図２】　１－④　どこでしていたか
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ͍ͯͨ͠৔ॴ͸ɺʮখ学ߍͷࢪઃ಺ʯ͕2ˋͱ࠷΋ଟ͍ճ౴ͩͬͨɻ͜ͷσʔ
λ͚ͩͰ͸ɺतۀ಺Ͱߦ͍ͬͯͨͷ͔ɺٳܜ࣌ؒ΍์՝ޙʹ子Ͳ΋ୡͰߦ͍ͬͯͨͷ͔͸Θ͔Βͳ
͍͕ɺʮެԂʯͱ͍͏ճ౴͕55ˋͱ̏൪໨ʹଟ͔ͬͨ͜ͱΛؑΈΔͱɺٳ೔΍์՝ޙʹ΋ଟ͘ߦΘ
Ε͍ͯͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱ༧૝Ͱ͖Δɻ
　ʮ༮ஓԂɾอҭॴͷࢪઃ಺ʯ͕̎൪໨ʹଟ͍01ˋͰ͋ͬͨ͜ͱΑΓɺ༮ࣇ期͸อҭ࣌ؒ಺ʹଟ͘
ମݧ͍ͯͨ͜͠ͱ͕࢕͑Δɻ༮ࣇ期ʹอҭ࣌ؒ಺Ͱମݧͨ͠ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛɺ学ಐ期ʹ子Ͳ΋ୡ
ಉ࢜Ͱڭ͑߹͍ɺ์՝ޙ౳ʹߦ͍ͬͯͨͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ
１－⑤　わらべうた遊びを誰に教えてもらったか
【図３】　１－⑤　誰に教えてもらったか
　༡ͼΛ୭͔ΒڭΘ͔ͬͨͱ͍͏໰͍ʹରͯ͠ɺʮಉ学೥ͷ༑ୡʯ͕࠷΋ଟ͘ɺ2ˋͰ͋ͬͨɻಉ
学೥ͷ༑ୡͱ༡Ϳࣄ͕ଟ͘ɺͦ ͷதͰ఻͑߹͍ͬͯͨͷͰ͋Ζ͏ɻ͍࣍Ͱɺʮ༮ஓԂɾอҭॴͷઌੜ͕ʯ
0ˋͰ͋ͬͨɻ
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　子Ͳ΋͸༡ͼͷఱ࠽ͱݴΘΕΔ͕ɺ༡ͼ͸ٕज़Ͱ͋Γɺ஌Βͳ͍ͱͰ͖ͳ͍ɻ༷ʑͳ޻෉Λͯ͠
༡ͼΛվม͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸ɺ·ͣجຊͷ༡ͼΛ஌Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻʮಉ学೥ͷ༑ୡʯ΋࠷ॳ
͸Ͳ͔͜ͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ஌ͬͨ͸ͣͰ͋ΔɻͦΕ͸͜ͷ݁ՌΑΓɺʮ༮ஓԂɾอҭॴͷઌੜʯ
ʹڭ͑ͯ΋Β͍ͬͯͨࣄྫ͕ଟ͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ͜ͷ͜ͱ͔Βɺ༮ࣇڭҭͷதͰ఻౷
తͳ༡ͼΛ఻͍͑ͯ͘׆ಈ͕࣮ࡍʹߦΘΕ͓ͯΓɺͦͯ͠ɺͦΕ͕ͦͷޙͷ༡ͼʹ΋ͭͳ͕͍ͬͯ
Δ༷子͕࢕͑Δɻ
１－⑥　わらべうた遊びをいつ頃していたか
【図４】　１－⑥　いつ頃遊んでいたか
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ͍ͭࠒ͍͔ͯͨ͠ͱ͍͏໰͍ʹ͸ɺʮখ学ߍ௿学೥ʯ͕90ˋɺ͍࣍Ͱʮ༮ࣇ期ʯ
͕4ˋͰ͋ͬͨɻ
　ʮখ学ߍߴ学೥ʯʹͳΔͱ54ˋͱׂ߹͕௿͘ͳ͍ͬͯΔ͜ͱΑΓɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ओʹ༮ࣇ期
͔Βখ学ߍ௿学೥ͷ࣌期ʹߦΘΕ͍ͯͨ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　̍ʵᶆٴͼᶇͷߟ࡯ͱ߹ͤͯߟ͑Δͱɺ༮ࣇ期ʹࢪઃ಺Ͱઌੜ౳ʹڭ͑ͯ΋Β͍ɺͦΕΛখ学ߍ
௿学೥ʹ͔͚ͯಉ学೥Ͱڭ͑߹ͬͯ༡ΜͰ͍ͨࣄྫ͕ଟ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
「２．保育の中でのわらべうた遊びについて」
２－⑦　実習・インターンシップ先でわらべうた遊びを見たことがあるか
　࣮शઌͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛʮݟͨ͜ͱ͕͋Δʯ͕
59ˋͱɺ൒਺Ҏ্ͷݱ৔ͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ݟΒΕͨɻ
࢛大ੜͷΠϯλʔϯγοϓઌ͸༮ࣇڭҭͷݱ৔͚ͩͰ
ͳ͘ɺখ学ߍ΋ଟ͍ɻ短大ੜ΋߹Θͤͨɺ͜ͷΞϯέʔ
τશମͰ͸ʮݟͨ͜ͱ͕͋Δʯ͕55ˋͱͳ͍ͬͯΔɻ
͜ͷ݁ՌΑΓɺখ学ߍͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ଟ͘ߦΘΕ
͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
　࣮शઌͰݟͨΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷ࣮ྫ͸ɺʮͩΔ·͞Μ
͕͜ΖΜͩʯ΍ʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯͳͲɺ̍ʵᶄͰߟ
【図５】　２－⑦　実習先で見たことがあるか
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࡯ͨ͠ɺ΍ͬͨ͜ͱͷ͋ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷ্Ґ૚ͱಉ༷ͷ݁
Ռ͕ݟΒΕΔɻ
　࣮शઌͰݟͨΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷ্Ґ߲̑໨தɺʮͳ΂ͳ΂ͦ
͜͵͚ʯҎ֎͸͢΂ͯଟ਺Ͱ܈Εͯ༡ͿΘΒ΂͏ͨ༡ͼͰ͋Δɻ
ʮΞϧϓεҰສईʯʮ͋Μ͕ͨͨͲ͜͞ʯ౳গਓ਺Ͱ༡ͿΘΒ΂
͏ͨ༡ͼ΋ೖ͍ͬͯΔ͕ɺ܈Ε༡ͼͱͯ͠ͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕
ଟ͘ݟΒΕΔ͜ͱΑΓɺอҭ΍ڭҭͷݱ৔ͰͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼ
͸܈Ε༡ͼΛ޿͍͛ͯ͘΋ͷͱͯ͠࢖ΘΕ͍ͯΔ͜ͱ͕ଟ͍༷
子͕͏͔͕͑Δɻ
２－⑧　保育においてわらべうた遊びは大切な活動だと思うか
　อҭʹ͓͍ͯΘΒ΂͏ͨ༡
ͼ͸大੾ͳ׆ಈͩͱʮࢥ͏ʯ
ͷճ౴͕921ˋͱɺอҭ׆ಈ
ʹ͓͚ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ॏ
要ͱߟ͑Δ学ੜ͕ѹ౗తଟ਺
Ͱ͋Δͱ͍͏݁Ռ͕ݟΒΕͨɻ
　બ୒ཧ༝Ͱ࠷΋ଟ͍ɺʮ఻
౷ɾ఻ঝ͕͋Δʯͱ͍͏ճ౴
ͷதʹɺ஌Δ͜ͱͷॏ要ੑ΍
ͦΕΛ఻͍͑ͯ͘΂͖ͱ͍͏
಺༰ؚ͕·Ε͍ͯΔ͜ͱΛݟ
Δͱɺ͜Ε͔Βڭࢣʹͳͬͯ
ཱ͍͘৔Ͱ͋Δ学ੜୡ΋ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ೔ຊͷ఻౷ͱͯ͠子Ͳ΋ୡʹ఻͍͑ͯ͘͜ͱͷॏ要ੑ
Λײ͍ͯ͡Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
　ʮਓͱͷͭͳ͕Γʯ͕̎൪໨ʹଟ͔ͬͨ͜ͱ͔ΒɺίϛϡχέʔγϣϯΛ๛͔ʹ͢Δ׆ಈͱͯ͠
΋܈Εͯ༡ͿΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ॏ要Ͱ͋ΔͱͱΒ͍͑ͯΔ͜ͱ͕Θ͔Δɻ·ͨɺʮ಺༰͕खܰʯͰ
͋Δ͜ͱͰҟ೥ྸͰ΋ɺଟਓ਺Ͱ΋ؾܰʹΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹࢀՃͰ͖Δͱ͍͏͸ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷ
ಛ௃Λཧղ͍ͯ͠Δ༷子͕࢕͑Δɻ·ͨɺָ͍͠ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ༡ͼͷ࠷大ͷಛ௃͕ͩɺΘΒ΂͏
ͨ༡ͼΛ͢Δཧ༝ʹʮָ͍͠ʯ͕ڍ͛ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͸ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛอҭݱ৔Ͱੵۃతʹऔ
ΓೖΕΒΕ͍ͯ͘大͖ͳཧ༝ʹͳΓಘΔͱߟ͑Δɻ
【表３】　２－⑦　実習先で見たわ
らべうた遊び
ͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩ 21ਓ
͸ͳ͍ͪ΋ΜΊ 14ਓ
ͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ 9ਓ
͔͝Ί͔͝Ί 9ਓ
͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ ਓ
ͻΒ͍ͨͻΒ͍ͨ 4ਓ
ΞϧϓεҰສई ਓ
͋Μ͕ͨͨͲ͜͞ 2ਓ
͓ͤΜ΂͍΍͚͔ͨͳ 2ਓ
͍͍ͣͣͣͬ͜Ζ͹͠ 2ਓ
ͱ͓ΓΌΜͤ 2ਓ
͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨ 1ਓ
ΧϨʔϥΠε 1ਓ
大೾খ೾ 1ਓ
஡ͭ΅ 1ਓ
【表４】　２－⑧　選択理由
఻౷ɾ఻ঝ͕͋Δ 49
ੲ͔Β͋Δ΋ͷ͔ͩΒ 21
஌Δ͜ͱ͸大੾͔ͩΒ 14
఻͍͑ͯ͘΂͖͔ͩΒ 14
ਓͱͷͭͳ͕Γ 41
ίϛϡχέʔγϣϯ 11
஥ؒ 14
ਓͱͷؔΘΓ 2
೥ྸʹؔ܎ͳ͘ 14
಺༰͕खܰ 24
ΈΜͳͰ༡΂Δ 25
Իָʹؔ͢Δ಺༰͕͋Δ 2
ָ͍͠ 1
਎ମతͳ಺༰ 19
஌ࣝͱͯ͠ಘΔ͜ͱ 10
ͦͷଞ 12
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　ͦͷଞͱͯ͠ɺࣗ෼ࣗ਎͕ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ͋·Γ஌Βͣɺ͔ͭ޷͖Ͱ͸ͳ͍͔Βͱ͍͏΋ͷ΍ɺ
ࣗ෼ࣗ਎͕ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛอҭͷ׆ಈͱͯ͠΍ͬͨهԱ͕ͳ͍ނʹ͋·Γॏ要ͱࢥΘͳ͍ͱ͍͏
هड़͕͋ͬͨɻ͜ΕΒʹ͍ͭͯ͸ɺཆ੒՝ఔͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯੵۃతʹ஌Δ͜ͱͰɺվળ
Ͱ͖ΔՄೳੑ͕͋Δɻ
　อҭऀࣗ਎͕ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷಛ௃΍ྑ͞Λ۩ମతʹ஌͍ͬͯ͘͜ͱ͕อҭͷதͰΘΒ΂͏ͨ༡
ͼ͕ਁಁ͍ͯ͘͠લఏͱͳΔͱߟ͑Δɻ
２－⑨　保育で取り入れたいわらべうた遊び
【図６】　２－⑨　取り入れたいわらべうた遊び
อҭͰऔΓೖΕ͍ͨͱճ౴͕ू·ͬͨΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ
ʮͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ʯʮ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯʮ͔͝Ί͔͝Ίʯͱଓ͖ɺ͜ΕΒ͸ɺ̍ʵᶄͰʮ学ੜʹͱͬ
ͯͳ͡Έͷ͋ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼʯͱධͨ͠΋ͷʹؚ·Ε͓ͯΓɺ͔ͭɺ̎ʵᶉͷ࣮शઌͰݟͨΘΒ
΂͏ͨ༡ͼʹ΋ؚ·Ε͍ͯΔɻͭ·ΓɺऔΓೖΕ͍ͨͱࢥ͏΋ͷ͸ɺʮࣗ෼ࣗ਎͕ͳ͡ΜͰʯ͍ͯɺ
ʮ࣮ࡍอҭݱ৔Ͱݟͨ͜ͱͷ͋ΔʯΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ଟ਺ڍ͕͍ͬͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻͦͷதͰ΋ɺ
ʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ͕0ˋҎ্ͷࢧ࣋ͷཧ༝͸ɺ଍ͷ଎͞΍ूஂͷதͰͷਓؾͱ͍ͬͨ要ૉ
͕͋·Γॏ要Ͱ͸ແ͘ɺͦͯ͠ҟ೥ྸͰ༡ΜͰ΋͋·Γෆެฏײແ͘ࢀՃͰ͖Δ܈Ε༡ͼ͔ͩΒͰ
͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΔɻͦΕ͸ɺ̎ʵᶊͷճ౴ʹɺʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯͰબ͹Εͳ͔ͬͨΓɺҰਓʹͳͬ
ͨΓ͢Δ͜ͱ͕ݏͩͱࢥ͍ͬͯͨͱ͍͏هड़͕͋ͬͨ͜ͱ͔Β΋࢕͑Δɻ
（ݹໜా）
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２．短大生の調査結果と考察　
「１．わらべうた遊びについて」　
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯɺʮ஌͍ͬͯΔ͜ͱʯͷճ౴
݁Ռ͸ɺද̑ͷ௨ΓͰ͋Δɻ࠷΋ଟ͔ͬͨճ౴߲໨͸
ʮੲͷ༡ͼʯͰɺ࣍ʹʮ఻౷తͳ΋ͷʯɺʮۂ໊ʯͳͲʹ
ؔ͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻʮੲͷ༡ͼʯͱʮ఻౷తͳ΋ͷʯ
ͷ۩ମతͳهड़ྫ͔ΒɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺੲ͔Β༡
͹Εɺ఻ঝ͞Ε͖ͯͨ೔ຊͷจԽͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔ学
ੜ͕5͍Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ֤߲໨Ͱ஫໨ͨ͠ճ౴
ྫͱͯ͠ɺʮԿ΋ͳ͍࣌୅ʹ਎ମΛ͔ͭ͏΋ͷΛߟ͑ൈ
͍ͨʯ΍ʮΈΜͳͰ༡Ϳʯɺʮ͍ͭͰ΋Ͳ͜Ͱ΋Ͱ͖Δʯɺ
ʮ೥ྸʹؔ܎ͳָ͘͠ΊΔʯɺʮಓ۩͕͍Βͳ͍ʯͰ͋Γɺ
ݱࡏ΄Ͳɺੲ͸༡۩͕๛෋ʹ͋ΔΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ子Ͳ
΋ͨͪ͸਎ۙʹ͋Δ΋ͷ͔Βɺ༡ͼΛ૑Γग़͠ɺͦͷ
༡ͼΛूஂͰߦͬͨͷ͕ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͱߟ͑ͨͷͰ
͸ͳ͍͔ͱਪଌ͞ΕΔɻ೥ྸʹؔ͢Δ߲໨ͷճ౴ྫʹ
ʮ͓͓͡͹͕ৄ͍͠ʯɺʮত࿨ʹΑ͘༡͹Ε͍ͯͨʯͱ͋Γɺ
ত࿨ͷ࣌୅ʹΑ͘༡͹Ε͍ͯͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ͨ
学ੜ͕͍Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ·ͨɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ʮ஍ҬʹΑͬͯҧͬͨΓ͢ΔʯͳͲͷճ౴ྫ͔Βɺ
ಉछͳ༡ͼͰ΋஍Ҭ΍࣌୅ʹΑΓɺ༡Ϳํ๏͕ҟͳͬͨΓɺมԽɾ૑଄͞Εͯ఻ঝ͞Ε͖ͯͨͱߟ
͍͑ͯΔ͜ͱ΋Θ͔ͬͨɻ
　ʮԻָʹؔ͢Δʯ߲໨ͷճ౴ྫͱ͠ ʮͯՎ͍ͳ͕Β͢Δ༡ͼʯɺʮੲͷՎʯɺʮϦζϜ׆ಈʯͳͲͱ͋Γɺ
ʮ਎ମΛ࢖͏ʯ߲໨ʹ΋Իָʹؔ͢Δճ౴ྫͱͯ͠ʮੲͷՎΛ࢖ͬͯ਎ମΛಈ͔͢ʯɺʮख༡ͼ͕ଟ
͍Πϝʔδʯͱ͋Γɺ͜ΕΒͷճ౴ྫ͔ΒɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ՎΛ൐͏༡ͼ͕ଟ͍ͱೝ͍ࣝͯ͠Δ
͜ͱ͕Θ͔Δɻ͜Ε͸ɺ短大ੜ͸ʮݴ༿ʹ͍ͭͯʯͷճ౴ྫ͕ͳ͔ͬͨ͜ͱ͔ΒɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ
͸ʮݴ༿Ͱʯͱ͍͏ΑΓ͸ʮՎͰʯ༡Ϳͱ͍͏ҹ৅Λ͍࣋ͬͯΔ学ੜ͕গͳ͔Β͍ͣΔͱߟ͑Δɻ
　ͦͷଞɺ஌͍ͬͯΔ͜ͱͱͯ͠ʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ（̑݅）ɺʮ஡ͭ΅ʯ（̏݅）ͳͲͷۂ໊Λ۩ମత
ʹճ౴ͨ͠هड़΋͋ͬͨɻ·ͨɺແճ౴͕0͕͋ͬͨɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛܦݧͨ͜͠ͱ͕͋Δ͕ɺ
ʮΘΒ΂͏ͨʯɾʮ༡ͼʯ΁ͷೝ͕ࣝᐆດͰ͋ͬͨͷͰճ౴͠ͳ͔ͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪଌ͞ΕΔɻ
　͜ΕΒͷճ౴݁Ռ͔ΒɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ੲ͔Β఻ঝ͞Ε͍ͯΔ༡ͼͰɺ஍Ҭੑ͕͋Γɺ਎ମ΍Վɾ
এ͑ݴ༿Λ൐͏ूஂ༡ͼͰ͋Δͱ໿50ͷ学ੜ͕ೝ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
１－②　わらべうた遊びについて当てはまるところ
　ਤ̓͸ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛʮ΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δʯɺʮ஌͍ͬͯΔ͕΍ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ʯɺʮ஌Βͳ͍ʯ
【表５】　１－①　知っていること
߲໨ （൓Ԡ਺）
1ੲͷ༡ͼ 21（2）
2ۂ໊ 10（1）
఻౷తͳ΋ͷ 124（15）
4਎ମΛ࢖͏ （4）
5ਓ਺ʹؔ͢Δ͜ͱ 91（11）
Վ͍ͳ͕Β͢Δ༡ͼ 50（）
਎ۙͳ΋ͷ 5（）
೥ྸʹؔ͢Δ͜ͱ （）
9ੲͷՎ 25（）
10؆୯ͳ಺༰ 99（12）
11ݴ༿ʹ͍ͭͯ 0（0）
12Իָͷ要ૉ͕͋Δ （4）
1஍Ҭੑ͕͋Δ 41（5）
14ಓ۩͕͍Βͳ͍ （4）
14஌Βͳ͍ （4）
1ͦͷଞ 50（）
ແճ౴ 0（4）
൓Ԡ૯਺ʪ࣮ਓ਺ʫ 1ʪ121ʫ
ˋ 4
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ͷ͍ͣΕ͔Λબ୒ͨ͠ճ౴݁ՌͰ͋Δɻ
【図７】　１－②　わらべうた遊びについてどの程度知っているか
　ʮ͔͝Ί͔͝Ίʯ（9）ͱʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ（9）͸ɺ΄΅શһ͕ܦݧͨ͜͠ͱ͕͋
Δͱճ౴͍ͯͨ͠ɻ࣍ʹճ౴஋͕ߴ͔ͬͨ༡ͼ͸ɺʮ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯ（9）ɺʮ͸ͳ͍ͪ΋Μ
Ίʯ（959）ɺʮ͋Μ͕ͨͨͲ͜͞ʯ（901）ͷॱͰ͋ͬͨɻ͜ΕΒͷ༡ͼͷճ౴஋͕ߴ͔ͬͨ要Ҽ͸ɺ
̍ʵᶃͷճ౴ྫͱͯ͠ڍ͍͛ͯͨۂ໊ͱಉ͡ۂ໊Ͱ͋Δ͜ͱ͔ΒɺतۀͰ࣮ࢪͨ͜͠ͱ͕গͳ͔Β
ͣӨڹ͍ͯͨ͠ͷ͔ɺ͋Δ͍͸ɺतۀͰͷ࣮ࢪ༗ແʹؔ܎ͳ͘ɺաڈͷܦݧ͕ճ౴݁Ռʹ൓ө͞Ε
͍ͯΔՄೳੑ΋͋Δɻͦͯ͠ɺतۀͰͷ࣮ࢪͷࡍɺʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ͸ҟͳΔএ͑ݴ༿Ͱ΍ͬ
ͨͳͲͷ学ੜͷൃݴ΍ɺ̍ʵᶃͷʮ஍ҬʹΑͬͯҧͬͨΓ͢ΔʯͳͲͷճ౴ྫ͔Β΋ɺҭͬͨ஍Ҭ
΍೥୅ʹΑͬͯɺ༡Ϳํ๏͕ҟͳΔ༡ͼ΋֬ೝͰ͖ͨɻ఻ঝ͞Ε͍ͯΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷଟ͘͸ɺ
ʮͩΕͰ΋ʯʮͲ͜Ͱ΋ʯʮ͍ͭͰ΋ʯͰ͖ɺʮϧʔϧ͕؆୯Ͱ͋Δʯͱ͍͏͜ͱ͕ߟ͑ΒΕΔɻճ౴஋
͕ߴ͔ͬͨʮ͔͝Ί͔͝Ίʯ΍ʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯͳͲ͸ɺ͜ΕΒͷ߲໨ʹ౰ͯ͸·Δ͕ɺ
͞Βʹɺ͜ΕΒͷ༡ͼΛ෼ੳɾߟ࡯͢Δ͜ͱͰɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ݱࡏ·Ͱ఻ঝ͞Ε͍ͯΔ要Ҽ͕
Θ͔ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
　ͦͯ͠ɺʮ஌͍ͬͯΔ͕΍ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ʯͷճ౴஋͕ߴ͔ͬͨͷ͸ɺʮͱ͓ΓΌΜͤʯ（421）ɺ
࣍͸ʮ͍͍ͣͣͣͬ͜Ζ͹͠ʯ（0）ɺʮ͓ͤΜ΂͍΍͚͔ͨͳʯ（20）ɺʮ͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨʯ
（149）Ͱ͋ͬͨɻ·ͨɺʮ஌Βͳ͍ʯͷճ౴஋͕ߴ͔ͬͨͷ͸ɺʮ͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨʯ（11）
Ͱɺ࣍͸ʮ͓ͤΜ΂͍΍͚͔ͨͳʯ（4）ɺʮͻΒ͍ͨͻΒ͍ͨʯ（4）ɺʮ͍͍ͣͣͣͬ͜Ζ͹͠ʯ
（29）ɺʮͱ͓ΓΌΜͤʯ（20）ɺͷॱͰ͋ͬͨɻ͜ΕΒͷճ౴݁Ռ͔Βʮ͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨʯ
͕ʮ஌͍ͬͯΔ͕΍ͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ʯͱʮ஌Βͳ͍ʯΛ߹ΘͤΔͱˋͷ学ੜ͕ମݧͨ͜͠ͱ͕ͳ
͍ͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ͜ͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺՎͱԡ͠໰౴ͱَͬ͜͝ͷ̏෦ߏ੒ʹͳ͍ͬͯ
Δ༡ͼͰ͋ΔɻଞͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼͱൺֱ͢Δͱَͬ͜͝΁Ҡߦ͢Δ·Ͱ͕͔͔࣌ؒΔ͕ɺَ໾ͷ
子Ͳ΋ͱଞͷ子Ͳ΋ͱͷԡ͠໰౴ͷ໘ന͞΍εϦϧײָ͕͠ΊΔ͜ͱ΋͋Γɺ༮ࣇ期ʹମݧͯ͠΄
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͍͠ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷҰͭͰ͋Δɻَͬ͜͝ܥͷ༡ͼ͕ɺ༮ࣇ͔Βখ学ੜ·Ͱ޿͘༡͹Ε͍ͯΔͷ
͸ɺ༡۩΋͍Βͣɺಀ͛Δɺ௥͍͔͚Δͱ͍͏෼͔Γ΍͍͢ߏਤͰ͋Δ͔ΒͰ͋Ζ͏ɻͦͷଞɺʮ͓
ͤΜ΂͍΍͚͔ͨͳʯ͸ೕࣇ͔Β༮ࣇ·ͰԠ༻Ͱ͖Δ;Ε͍͋༡ͼͰ͋Γɺಈ২෺ͷੜଶʹ;ΕͨΓɺ
ݴ༿ͷ໘ന͞ΛຯΘ͏༡ͼ΋͋Δɻ
　͜ΕΒͷճ౴݁Ռ͔ΒɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷܦݧ஋ʹ։͖͕͋Δ͜ͱ͕Θ͔Γɺଟ༷ͳ༡ͼΛतۀ
Ͱ࣮ࢪ͠ɺମݧ͢Δ͜ͱͰ༡ͼͷຊ࣭Λ࣮ײͰ͖ΔΑ͏ͳऔΓ૊ΈΛߟ͍͖͍͑ͯͨɻ
１－③　上記以外で経験したことのあるわらべうた遊び
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛʮܦݧͨ͜͠ͱ͕ͳ͍ʯ（1݅）ɺʮ͍֮͑ͯͳ͍ɺࢥ͍౰ͨΒͳ͍ɺ஌Βͳ͍ɺ
෼͔Βͳ͍ʯ（̎݅）ɺແճ౴（2݅）Ͱ͋ͬͨɻܦݧͨ͜͠ͱ͕͋ΔΘΒ΂͏ͨ༡ͼͱͯ͠͸ɺʮ༣
ศ԰͞Μʯ（ೄ௓ͼ）΍ʮ஡ͭ΅ʯʮͰΜͰΒΓΎ͏͹ʯ（खɾࢦ༡ͼ）ɺʮೣͷ໨ʯ（إ༡ͼ）ɺʮ͓ͪΌ
Β͔΄͍ʯʮ͛Μͭ͜ࢁͷ୪͞Μʯʮ͓ࣉͷ࿨ঘ͞Μʯ（ख߹Θͤ）ͳͲɺख༡ͼՎ΍ख߹ΘͤՎ͕ओ
ʹ͋͛ΒΕ͍ͯͨɻͦͯ͠ɺΞϝϦΧͷѪࠃՎʮϠϯΩʔɾυΡʔυΡϧʯʠ:BOLFF%PPEMFʡ͕ݪ
ۂͰ͋ΔʮΞϧϓεҰສईʯ（21݅）΍ΠΪϦεͷφʔαϦʔϥΠϜ（ಐག）ͷʮϩϯυϯڮམͪͨʯ（̑
݅）ͳͲͷ֎ࠃ͕ൃ঵ͷ༡ͼΛ͍͋͛ͯͨճ౴ྫ΋͋ͬͨɻ·ͨɺʮ͓ห౰ശʯ（खɾࢦ༡ͼՎ）ɺʮΈ
͔ΜͷՖʯ（ख߹ΘͤՎ）ͷΑ͏ʹΘΒ΂͏ͨͱҟͳΔՎ΋͕͋ͬͨɺ༮͍ࠒ͔Β਌͠ΜͰ͖ͨ༡ͼ
ՎͰ͋Ζ͏ͱਪ࡯͞ΕΔɻΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷܦݧ༗ແͷճ౴ྫʹʮ෼͔Βͳ͍ʯͱهड़ͨ͠学ੜ͕
͍͕ͨɺ໌֬ʹԿ͕ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͳͷ͔൑அͰ͖ͳ͍ͱ͍͏ͷ͕ɺݱঢ়Ͱɺ༮͍ࠒɺ૆෕฼΍਌ɺ
ܑఋɾ࢞ຓɺ༑͔ͩͪΒڭ͑ͯ΋ΒͬͨΓͯ͠༡Μͩ΋ͷ͕ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͱೝ͍ࣝͯ͠ΔՄೳੑ
΋͋Δɻ
１－④　わらべうた遊びをどこでしていたか
【図８】　１－④　どこでしていたか
　ਤ̔͸ɺʮΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛͲ͜Ͱ͍ͯ͠·͔ͨ͠ʯ（ෳ਺ճ౴Մ）ͷճ౴݁ՌͰ͋Δɻ͜ΕΒͷ
݁Ռ͔Βɺʮ༮ஓԂɾอҭԂͷࢪઃ಺ʯ（5ˋ）͕࠷΋ߴ͍਺஋Ͱɺ࣍ʹʮখ学ߍͷࢪઃ಺ʯ（19ˋ）
Ͱ͋ͬͨɻͦͷଞɺʮެԂʯ（41）ɺʮՈͷલͷಓʯ（0）ͷॱͰ͋ͬͨɻճ౴ऀͷଟ͘͸ɺ༮ࣇ期ɺ
ࣇಐ期ͷࠒΛࢥ͍ग़͠ɺճ౴ͨ͠ͱਪଌ͢Δ͕ɺதʹ͸อҭݱ৔Ͱͷ࣮शͷܦݧΛ΋ͱʹճ౴ͨ͠
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ྫ΋͋ͬͨɻ͔͠͠ͳ͕Βɺલड़ͨ͠ʮܦݧͨ͠ΘΒ΂͏ͨ༡ͼʯͷճ౴ྫʹख༡ͼՎ΍ख߹Θͤ
Վ͕ଟ͔ͬͨ͜ͱ΍खɾࢦ༡ͼ͕ɺอҭݱ৔ͰΑ͘औΓ্͛ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͔Β΋༮ࣇ期ɺࣇಐ期
ͰͷମݧΛ΋ͱʹճ౴ͨ͠ऀ͕ଟ͔ͬͨͱਪ࡯Ͱ͖Δɻ·ͨɺʮখ学ߍͷࢪઃ಺ʯͱʮ学ಐͷࢪઃ಺ʯ
ͷճ౴஋Λ߹ΘͤΔͱ90Ͱ͋ͬͨ͜ͱ͔Βɺࣇಐ期ʹͳΓɺަ༑ؔ܎͕޿͕Δͱͱ΋ʹΘΒ΂͏
ͨ༡ͼ΋গਓ਺͔Βɺଟਓ਺Ͱ༡Ϳ༡ͼʹ޿͕͍ͬͯͬͨͱߟ͑Δɻ͞ΒʹɺʮެԂʯʮՈͷલͷಓʯ
ʮϚϯγϣϯͷϑϦʔεϖʔεʯͱ͍͏༮ஓԂɾอҭԂɾ学ߍͳͲͷڭҭࢪઃҎ֎ͷ৔ॴͰ51ͷ
学ੜ͕༡ΜͰ͍ͨ͜ͱ͔Βɺੜ׆ɾ஍Ҭͷ৔Ͱͷ༡ͼͷ޿͕Γ͕͋ͬͨ͜ͱ͕֬ೝͰ͖Δɻ͜ͷੜ
׆εϖʔεͰͷ༡ͼ͸஍ҬࣾձͷมԽͱͱ΋ʹݮগ͍ͯ͠Δͱߟ͑Δɻ
　͜ΕΒͷճ౴݁Ռ͔ΒɺӹʑɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ఻ঝ͢Δػؔͱͯ͠ͷอҭɾڭҭݱ৔ͷॏ要ੑ
͕ߴ·͍ͬͯ͘ͱߟ͑Δɻ
１－⑤　わらべうた遊びを誰に教えてもらったか
【図９】　１ー⑤　誰に教えてもらったか
　ਤ̕͸ɺʮΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸୭ʹڭ͑ͯ΋Β͍·͔ͨ͠ʯ（ෳ਺ճ౴Մ）ͷճ౴݁ՌͰ͋Δɻ͜Ε
Βͷ݁Ռ͔Βɺʮ༮ஓԂɾอҭԂͷઌੜʯ（）ɺʮಉ学೥ʯ（19ˋ）ͷ਺஋͕ߴ͘ɺอҭݱ৔Ͱ͸
อҭऀɺখ学ߍʹ্͕Δͱʮখ学ߍͷઌੜʯ（4）ΑΓɺಉ͡学೥ͷ子Ͳ΋ʹڭ͑ͯ΋Β͏ػձ
͕ଟ͔ͬͨ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺ༮ஓԂɾอҭԂͰڭ͑ͯ΋ΒͬͨΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛɺখ学ߍʹ
ೖ学ͯ͠ɺ༑ͩͪಉ࢜Ͱڭ͑߹ͬͯ༡Μͩͱ͍͏͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ学ಐʹೖॴ͍ͯ͠Δ子Ͳ΋͸ɺ
์՝ޙ΍௕期ٳՋͳͲʹʮ学ಐͷઌੜʯ（149ˋ）ʹڭ͑ͯ΋Β͍༡Μͩ͜ͱ͕Θ͔Δɻʮҟ೥ྸʯ
（4）ΑΓ͸ɺʮಉ学೥ʯ͔Βڭ͑ͯ΋Βͬͨճ౴஋͕55ˋͱߴ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺࡢࠓɺ͍ΘΕ
͍ͯΔҟ೥ྸʹΑΔूஂ༡ͼ͕ਰୀ͍ͯ͠Δ͜ͱΛ෺ޠ͍ͬͯΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ͏͔ɻ·ͨɺʮܑ
ఋ࢞ຓʯ（21）ΑΓ΋ʮอޢऀʯ（55）ʹڭ͑ͯ΋Βͬͨͱ͍͏ճ౴஋͕124ˋͱߴ͔ͬͨͱ͍
͏͜ͱ͸ɺग़ੜ཰ͷ௿ԼͰܑఋɾ࢞ຓͷݮগ΍ܑఋɾ࢞ຓؒͰͷ༡ͼͷݮগ͕ͦͷ要Ҽͱͯ͠ߟ͑
ΒΕΔɻอޢऀ͸ɺ૆෕฼΍਌ͳͲ͔Β఻͑ΒΕͨ༡ͼΛզ͕子ͱҰॹʹ͍ͯͨ͜͠ͱ΋ਪଌͰ͖Δɻ
　༮ஓԂɾอҭԂͷอҭऀ͔ΒɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛڭ͑ͯ΋Βͬͨͱ͍͏ճ౴݁Ռ͸ɺᶆͷ݁Ռͱ
੔߹͍ͯ͠Δɻอҭݱ৔ʹ͓͚Δ༮ࣇ期ͰͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛؚΉଟ༷ͳ͋ͦͼͷମݧ͸༮ࣇͷײ
ੑΛ๛͔ʹ͢Δ͜ͱʹ΋ͭͳ͕ΓɺڭҭతͳҙٛΛ࠶౓֬ೝ͢Δ͜ͱ͕ॏ要Ͱ͋Δɻ
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１－⑥　わらべうた遊びをいつ頃していたか
【図10】　１ー⑥　いつ頃遊んでいたか
　ਤ10͸ɺʮᶈΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ͍ͭࠒ΍͍ͬͯ·͔ͨ͠ʯ（ෳ਺ճ౴Մ）ͷճ౴݁ՌͰ͋Δɻʮখ学
ߍɾ௿学೥ʯ（）͕࠷΋ߴ͍਺஋Ͱ͋Γɺ࣍ʹʮ༮ࣇ期ʯ（ˋ）ɺʮখ学ߍɾߴ学೥ʯ（14）
Ͱ͕͋ͬͨɺલड़ͷᶆᶇͷ݁Ռͱؔ࿈ͯ͠ߟ͑Δͱʮ༮ࣇ期ʯ͕࠷΋ߴ͍਺஋ʹͳΔͱߟ͑Δ͕ɺ
ʮখ学ߍɾ௿学೥ʯ͕̍൪ଟ͔ͬͨɻ͔͠͠ͳ͕Βɺ学ੜͷଟ͘͸ɺʮ༮ࣇ期ʯ΍ʮখ学ߍɾ௿学೥ʯ
ͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛମݧͨ͜͠ͱ͕Θ͔ͬͨɻʮখ学ߍɾߴ学೥ʯͷ਺஋͕௿͍要Ҽ͸ɺߴ学೥ͱ
ͳΔͱ学शक़ͳͲͷश͍ࣄʹߦ͘子Ͳ΋ͷ૿Ճ΍ήʔϜػͳͲͷࣨ಺༡ͼͷීٴͰ༡ͼ͕ଟ༷Խ͢
ΔͳͲɺ子Ͳ΋ΛऔΓ巻͘؀ڥͷมԽͳͲ͕ߟ͑ΒΕΔɻ
　લड़ͷᶆᶇͷճ౴݁Ռͱؔ࿈ͯ͠ߟ͑Δͱɺ༮ࣇ期ͷ೥গ͸อҭऀ͕ओಋͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛߦ͍ɺ
೥தɾ೥௕ʹͳΔʹͭΕͯɺ஥ؒͱूஂ༡ͼ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔɻখ学ߍʹ্͕Δͱɺ༑ͩͪಉ࢜
ͷؔ܎͕͞Βʹ๛͔ʹͳΓɺ༡ͼ͕ਂ·Δ࣌期Ͱ͋Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɺߴ学೥ʹͳΔͱɺ子Ͳ΋Λ
औΓ巻͘؀ڥͷӨڹͰɺ࣍第ʹ༡ͼͷ಺༰͕มΘ͍ͬͯͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
「２．保育の中でのわらべうた遊びについて」
２－⑦　実習・インターシップ先でわらべうた遊びを見たことがあるか
　̎ʵᶉͷճ౴݁Ռ͸ɺਤ11ͷ௨ΓͰ͋Δɻ࣮शઌͰ
ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛݟͨ͜ͱ͕ɺʮ͋Δʯ͕ʮͳ͍ʯΑΓɺ
41ߴ͘ɺͦͷଞ͸ʮ͍֮͑ͯͳ͍ʯʮ͋·Γͳ͍ʯͳ
ͲͰ͋ͬͨɻ50ˋҎ্ͷ学ੜ͕ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛอ
ҭݱ৔Ͱݟ͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ短大ੜ͸ɺ༮ஓԂɾ
อҭԂΛ̍೥࣍ɾ̎೥࣍ͱ̎ि࣮ؒͣͭश͍ͯ͠Δ͕ɺ
ͦͷԂͷ׆ಈ಺༰Λશͯ೺Ѳ͢Δͷ͸ෆՄೳͰ͋Δɻ
࣮श࣌期͕ɺӡಈձ΍ൃදձͳͲͷߦࣄͱॏͳΔ͜ͱ
΋͋Γɺ͜ΕΒͷ࿅श͕׆ಈͷத৺ͱͳΔ͜ͱ΍ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷະܦݧͳए೥૚ͷอҭऀ͕૿͑
͍ͯΔ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ
　ʮ͋Δʯͱճ౴ͨ͠۩ମతͳ༡ͼͱͯ͠ɺʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ（22݅）͕࠷΋ଟ͘ɺ࣍ʹʮ͸
ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ（1݅）ɺʮ͔͝Ί͔͝Ίʯ（݅̕）ɺʮͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ʯ（̓݅）ͱͳ͍ͬͯΔɻͦͷ
ଞͱͯ͠ɺʮͻΒ͍ͨͻΒ͍ͨʯɺʮ大೾খ೾ʯɺʮ͓ͤΜ΂΍͚͔ͨͳʯ΍खɾࢦ༡ͼՎͷʮ͓ࣉͷ
【図11】　２－⑦　実習先で見たことがあるか
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ͭͶ͜͞Μʯ（ʮͭͶͬͯͪ͜ΐͪ͜ΐʯ）ɺ֎ࠃͷَ༡ͼʮΉͬ͘Γ۽͞ΜʯͳͲͷճ౴ྫ΋͋Γɺʮ͋
Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨʯ（̎݅）ʹؔͯ͠͸ɺ̍ࡀࣇ͕͍ͯͨ͠ͱճ౴͍ͯͨ͠ɻ
　ʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ΍ʮ͔͝Ί͔͝Ίʯɺʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ͸ɺ̍ʵᶃͷ݁Ռͱಉ༷ʹճ
౴஋͕ߴ͘ɺ͜ ΕΒͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺ࣌୅ͷมભʹؔΘΒͣอҭݱ৔Ͱ༡͹Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬ
ͨɻ·ͨɺอҭݱ৔ͰऔΓ্͛ΒΕ͍ͯΔ༡ͼ͸ɺอҭࡶࢽ΍ΠϯλʔωοτͳͲͰͷ৘ใͷӨڹ
΋ߟ͑ΒΕΔɻ
　ࡢࠓɺอҭݱ৔Ͱ͸ूஂ׆ಈ͕੒Γཱͨͳ͍ݱঢ়͕͋Δͱ͖͘ɻΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ܧঝ͞Ε͍ͯ
Δ要ҼΛ୳Γɺ༡ͼͷڭҭతҙٛΛൃ৴͢Δ͜ͱ͕ɺอҭݱ৔Ͱͷूஂ׆ಈΛਂΊΔ͜ͱʹد༩͢
Δͱߟ͑Δɻ
２－⑧　保育においてわらべうた遊びは大切な活動だと思うか
　ਤ12͸ɺʮอҭʹ͓͍ͯΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸大੾ͳ׆ಈ
ͩͱࢥ͍·͔͢ʯͷճ౴݁ՌͰ͋Δɻอҭʹ͓͍ͯΘ
Β΂͏ͨ༡ͼ͸大੾ͳ׆ಈͰ͋Δͱ91ͷ学ੜ͕ߟ͑
͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻͦͷબ୒ཧ༝ͱͯ͠ɺʮ఻౷ɾ
఻ঝ͕͋Δʯ（0）΍ʮਓͱͷͭͳ͕Γʯ（1ˋ）ʹ
ؔ͢Δճ౴஋͕ଞͷ߲໨ͱൺֱ͢Δͱߴ͔ͬͨɻ͜Ε
Βʮ఻౷ɾ఻ঝ͕͋Δʯ߲ͷهड़ྫͱͯ͠ɺʮ೔ຊͷจ
Խ͔ͩΒʯʮ೔ຊͷ༡ͼΛ஌Δ͜ͱͰੲͷ༡ͼΛ学΂Δ
͔Βʯʮੲͷ༡ͼΛ఻ঝ͍ͯ͘͠ඞ要͕͋Δʯͱ͋Γɺ
ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛ೔ຊͷจԽͱͯ͠ଊ͑ɺޙੈʹ఻͑Δ͜ͱͷඞ要ੑɾॏ要ੑΛೝ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ
͕Θ͔ͬͨɻ·ͨɺʮਓͱͷͭͳ͕Γʯ߲ͷهड़ྫͱͯ͠ɺʮ͋·ΓؔΘΓͷͳ͍子ͱͯ͠΋ίϛϡ
χέʔγϣϯ͕औΕΔʯʮ༡ͼΛ௨ͯ͠ɺ༑ͩͪͱؔΘΕΔʯʮҟ೥ྸͷ子ͱ஥ྑ͘ͳΕΔʯͱ͋Γɺ
༑ͩͪɾ஥ؒͱͷؔ܎Λԁ׈ʹ͢Δखஈɾํ๏ͱͯ͠ଊ͍͑ͯΔɻͦΕ͸ʮΈΜͳͰ༡΂Δʯ߲ͷʮօ
ͰͰ͖Δ͔Βָ͠ΊΔʯʮूஂߦಈ͕ۤखͳ子Ͳ΋Ͱ΋গͣͭۤ͠ख͕ͳ͘ͳΔͱࢥ͏͔Βʯͷهड़
ྫ͔Β΋ಡΈղ͘͜ͱ͕Ͱ͖ɺࡢࠓͷ༑ͩͪؔ܎ͷرബͳݱঢ়ͷଧ։ࡦͱͯ͠ੜ͔ͤΔͷͰ͸ͳ͍
͔ͱߟ͍͑ͯΔ͜ͱ΋Θ͔ͬͨɻ
　ͦͯ͠ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷಛੑʹݴٴͨ͠هड़ྫͱͯ͠ɺʮԿ͔༻ҙ͠ͳͯ͘΋͙͢༡΂Δ͔Βʯ
ͱ͋Γɺ༡۩͕ͳ͘ͱ΋ɺ஥͕͍ؒΕ͹Ͳ͜Ͱ΋खܰʹ༡΂Δ͜ͱΛೝ͍ࣝͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ
͜ͷهड़ྫ͸ɺݱ୅ͷ༡ͼʹةػײΛ๊͍͍ͯΔͱ΋ͱΕΔɻ·ͨɺʮָ͍͠ʯ߲ ͷهड़ྫͱͯ͠ɺʮָ
͠ΜͰ༡Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ΒʯʮจԽΛָ͠ΊΔʯͳͲͱ͋Γɺूஂ༡ͼΛ௨ͯ͠ɺ఻ঝ͋ͦͼͷָ
͠͞ʹ;Εͳ͕Βɺָ͍͔͠Β༡Ϳͱ͍͏༡ͼͷຊ࣭ʹ;Ε͍ͯΔɻ͞ΒʹɺʮԻָʹؔ͢Δ಺༰
͕͋Δʯ߲ͷهड़ྫͱͯ͠ɺʮՎʹ߹ΘͤΔͷͰϦζϜײͱ͔΋਎ʹ෇͘ʯʮੲͳ͕ΒՎΛ࢖ͬͯ༡
΂ΔʯʮՎͰ৽͍͠ݴ༿΍ϦζϜΛ学Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖ΔʯͳͲɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷಛੑͰ͋ΔʮϦζϜʯ
【図12】　２－⑧　大切な活動だと思うか
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Λ͍͋͛ͯͨɻΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺϦζϜ΍Ի֊΋୯ௐͰՎ͍΍͍͢Վࢺ͕ଟ͘ɺݸʑͷ੠Λൃ͢
Ε͹༡΂Δɻ͞ΒʹɺՎࢺͷ಺༰͸஍Ҭͷํݴɾ෩ଏ΍࣌୅എܠɺࣗવͷӦΈͳͲ͕৫Γࠐ·Εɺ
೔ຊͷจԽʹ;ΕΔػձͱ΋ͳΔɻ
　ʮ਎ମతͳ಺༰͕͋Δʯ߲ͷهड़ྫͱͯ͠ɺʮਓͱ;Ε߹͍ͳ͕ΒͰ͖ΔͷͰྑ͍ͱࢥ͏ʯʮ਎ମͷ
ಈ͔͠ํΛ学Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δ͔ΒʯͳͲɺεΩϯγοϓ͕ࣗવʹͰ͖Δ༡ͼͷಛੑΛଊ͑ͨهड़΍
਎ମػೳͷ֫ಘʹݴٴͨ͠هड़΋ΈΒΕͨɻͦͯ͠ɺʮͦͷଞʯ߲ͷهड़ྫͱͯ͠ʮΈΜͳ͕ओ໾
ʹͳΕΔ͠ʯʮ֎Ͱ༡Ϳػձ͕૿͑Δͱࢥ͍·ͨ͠ʯͳͲɺ༡ͼͷಛੑʹࢹ఺Λ͓͍ͨهड़΋ΈΒΕͨɻ
　͔͠͠ͳ͕Βɺʮͦͷଞʯͷճ౴ྫʹʮͲΜͳ͜ͱͷͨΊʹͳΔ͔෼͔Βͳ͍͔Βʯɺʮָ͍͠ͱ
͸ࢥ͏͚Ͳɺඞ要͔͸෼͔Βͳ͍ʯͳͲɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷಛੑ΍ҙٛͷೝ͕ࣝෆ଍͍ͯ͠Δهड़
͕ΈΒΕͨɻ͜ΕΒͷهड़ྫ͸ɺཆ੒ߍͱͯ͠ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛतۀͷҰ؀ͱͯ͠ͲͷΑ͏ʹҐ
ஔ͚͍ͮͯ͘ͷ͔ͳͲͷ՝୊Λ͍ࣔͯ͠Δɻ
２－⑨　保育で取り入れたいわらべうた遊び
【図13】　２－⑨　取り入れたいわらべうた遊び
ਤ1͸ʮอҭͰऔΓೖΕ͍ͨΘΒ΂͏ͨ༡ͼʯͷճ౴݁ՌͰ͋ΔɻʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ（4）ɺ
ʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯ（ˋ）ɺʮ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯ（52）ɺʮ͔͝Ί͔͝Ίʯ（2）ɺʮͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ʯ
（0）ͷॱʹߴ͍਺஋Ͱ͋ͬͨɻ͜ΕΒ͸ɺ̍ʵᶄͷճ౴݁Ռͱྨࣅ͍ͯ͠Δɻ学ੜ͸༮গ࣌୅
΍࣮शͳͲͷମݧ͔Βɺબ୒ͨ͠ͱߟ͑Δ͕ɺಛʹ͜ΕΒͷ༡ͼ͕ݱࡏͰ΋఻͑ΒΕ༡͹Ε͍ͯΔ
要Ҽ΍ͦͷಛੑͳͲΛ෼ੳ͢Δ͜ͱͰΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷ໘ന͞ʹ͚ۙͮΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
 （ڕॅ）
３．全体の調査結果と報告　
　ʮ̍ʵᶃΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹ͍ͭͯ஌͍ͬͯΔ͜ͱΛॻ͖ͳ͍͞ʯͱʮ̎ʵᶊอҭʹ͓͍ͯΘΒ΂
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͏ͨ༡ͼ͸大੾ͳ׆ಈͩͱࢥ͍·͔͢ʯͷهड़ʹ͍ͭͯ͸ɺ,+๏（઒تాೋ࿠ࢯఏএ）Ͱ੔ཧͨ͠ɻ
ҎԼͷʲද̒ʳ̍ʵᶃͱʲද11ʳ̎ʵᶋͰ͋Δɻ
「１．わらべうた遊びについて」
①　知っていること
　第̍Ґ͸࢛大ɾ短大ڞʹ
ʮੲͷ༡ͼʯɺ第̎Ґ͸࢛大
͕ʮ਎ମΛ࢖͏ʯ短大͕ʮ఻
౷తͳ΋ͷʯɺ第̏Ґ͸࢛
大ɾ短大ڞʹʮۂ໊ʯͰ͋ͬ
ͨɻ
　第̏Ґͷۂ໊ʹؔͯ͠͸
ͲͪΒ΋Ұ൪ʹڍ͕͍ͬͯ
ͨͷ͕ʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯɺ
ೋ൪໨͸࢛大ʮ͔͝Ί͔͝
Ίʯ短大ʮ஡ͭ΅ʯɺࡾ൪໨
Ҏ߱͸গਓ਺Ͱ͸͋Δ͕ڞ
ʹʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ
ʮ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯʮͳ΂
ͳ΂ͦ͜͵͚ʯ͕ڍ͛ΒΕ
͍ͯͨɻ࢛大Ͱ͸͜ΕΒͷ
ۂҎ֎ʹʮ͋Μ͕ͨͨͲ͜
͞ʯʮख·Γ͏ͨʯ΋ڍ͕͍ͬͯͨɻ
　͜ΕΒ͸َ༡ͼ（͸ͳ͍ͪ΋ΜΊɾ͔͝Ί͔͝ΊɾͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩ）ɺख༡ͼ（஡ͭ΅）ɺ
਎ମ༡ͼ（͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ɾͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚）ɺ١͖ͭ༡ͼ（͋Μ͕ͨͨͲ͜͞）ʹ෼͚Β
ΕΔ͕ɺڍ͕͖ͬͯͨۂ໨ΛΈΔͱօͰग़དྷΔ༡ͼ͕ଟ͘ɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺօͰָ͘͠༡Μͩ
΋ͷ͕هԱͱͯ͠࢒ΔδϟϯϧͰ͋Δɺͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Δɻ
　ಉ͡学೥ͷ学ੜΛର৅ʹߦͬͨΞϯέʔτͰ͸͋Δ͕ɺԡ͑ͯ͘͞ΔϙΠϯτʹҧ͍͕ݟΒΕͨɻ
͜Ε͸学ੜ͕子Ͳ΋ͷࠒͲͷΑ͏ʹΘΒ΂͏ͨ༡ͼͱ઀ͯ͠（༩͑ΒΕͯ）͖͔ͨͱ͍͏͜ͱͱɺ
֤大学ͰͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼ΁ͷΞϓϩʔνͷҧ͍͔Βੜͯ͘͡Δ΋ͷ͔ͱࢥΘΕΔɻ
②　示されたわらべうた遊び（12曲）
　ࣔ͞Εͨۂͷ͏ͪ΍ͬͨ͜ͱ͕͋Δۂͷ第̍Ґ͸ʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ（100）ɺ第̎Ґ͸ʮ͓
͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯʮ͔͝Ί͔͝Ίʯʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯͷ̏ۂͰɺڞʹ（90）Ͱ͋ͬͨɻ
【表６】　１－①　わらべうた遊びについて知っていること
࢛大 短大 શମ
߲໨ （൓Ԡ਺） （൓Ԡ਺） （൓Ԡ਺）
1ੲͷ༡ͼ 291（） 21（2） 22（5）
2ۂ໊ 142（1） 10（1） 125（1）
఻౷తͳ΋ͷ 110（14） 124（15） 11（29）
4਎ମΛ࢖͏ 11（2） （4） 109（2）
5ਓ਺ʹؔ͢Δ͜ͱ 9（10） 91（11） 5（21）
Վ͍ͳ͕Β͢Δ༡ͼ （11） 50（） 9（1）
਎ۙͳ΋ͷ 1（9） 5（） 5（1）
೥ྸʹؔ͢Δ͜ͱ 55（） （） 0（15）
9ੲͷՎ （11） 25（） 5（14）
10؆୯ͳ಺༰ 0（0） 99（12） 4（12）
11ݴ༿ʹ͍ͭͯ 9（10） 0（0） 40（10）
12Իָͷ要ૉ͕͋Δ 4（） （4） 40（10）
1஍Ҭੑ͕͋Δ 1（4） 41（5） （9）
14ಓ۩͕͍Βͳ͍ 24（） （4） 2（）
15஌Βͳ͍ 9（5） （4） （9）
1ͦͷଞ 24（） 50（） （9）
ແճ౴ 220（2） 0（4） 29（4）
൓Ԡ૯਺࣮ਓ਺ 19912 1121 524
 512 4
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③　上記（12曲）以外のわらべうた遊び
　ॱҐ͸લޙ͢Δ͕ڞʹଟ͔ͬͨͷ͕ʮ஡ͭ΅ʯ（࢛大244短大240）ɺʮΞϧϓεҰສईʯ（࢛大
2短大14）Ͱ͋ͬͨɻ
　͜͜Ͱ஫໨͍ͨ͠ͷ͸ɺ̍ʵᶅܦݧͨ͠ΘΒ΂͏ͨ༡ͼͰ第̍Ґʹڍ͕ͬͨʮΞϧϓεҰສईʯ
Ͱ͋Δɻ͜ͷۂ͸ɺ֎ࠃ͕ൃ঵ͷସ͑Վͷख༡ͼͰ͋Γɺ਌͠·ΕΔΑ͏ʹͳͬͨͷ͸ɺ192೥
/),ςϨϏ൪૊ʮΈΜͳͷ͏ͨʯͰੴؙ׮ฤۂͷʮΞϧϓεҰສईʯ͕์ૹ͞Εͨ͜ͱʹΑΓɺ
ࠓࢲ͕ͨͪ஌͍ͬͯΔટ཯ʹ౷Ұ͞Ε͍͔ͯͬͨΒͰ͋Δ̏）ɻ
　͜ͷۂΛΘΒ΂͏ͨʹೖΕΔͷ͸ࢍ൱྆࿦͋ΔͱࢥΘΕΔ͕ɺগͳ͘ͱ΋ࠓͳ͓子Ͳ΋ͨͪʹ਌
͠·ΕਐԽ（චऀ͕஌͍ͬͯΔͷ͸࢛ສई·ͰͰ͋Δ͕）Λଓ͚͍ͯΔͷ͸ɺ͜ͷख༡ͼʹ͸ɺ৭ʑ
ͳ要ૉ͕૬·ͬͯ子Ͳ΋ͨͪΛऒ͖͚ͭΔັྗ͕༗Δ͔ΒͰ͋Γɺͦ͏͍͏ҙຯͰ͸͜ͷʮΞϧϓ
εҰສईʯΛɺ఻౷తͳ΋ͷʹֵ৽͍ͯ͘͠΋ͷͱͯ͠ΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹೖΕͯ΋ྑ͍ͷͰ͸ͳ͍
͔ͱචऀ͸ߟ͑Δɻ
④　わらべうた遊びをした場所
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛͨ͠৔ॴ͸ɺ第̍Ґʮࢪઃ಺（খ学ߍ）ʯ
（4）ɺ第̎Ґʮࢪઃ಺（༮ɾอ）ʯ（42）ɺ第̏ҐʮެԂʯ
（44）Ͱ͋ͬͨɻ
⑤　わらべうた遊びを教えてもらった人
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛڭ͑ͯ΋Βͬͨਓ͸ɺ第̍Ґʮઌੜ（༮ɾอ）ʯ（）ɺ第̎Ґʮ༑ୡ（ಉ学೥）ʯ
【表７】　１－②　わらべうた遊びについてどの程度知っているか
΍ͬͨ ஌͍ͬͯΔ ஌Βͳ͍
ᶃ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊ 9 1 0
ᶄ͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨ 1 0 5
ᶅ͔͝Ί͔͝Ί 9 2 0
ᶆ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ 9 2 0
ᶇͱ͓ΓΌΜͤ  4 15
ᶈͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩ 100 0 0
ᶉͻΒ͍ͨͻΒ͍ͨ 4 1 
ᶊ͍͍ͣͣͣͬ͜Ζ͹͠   2
ᶋͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ 91  
ᶌ͓ͤΜ΂͍΍͚͔ͨͳ  1 4
ᶍ͋Μ͕ͨͨͲ͜͞  9 4
ᶎ大೾খ೾ 5 12 2
【表８】　１－④　どこでしていたか
ࢪઃ಺（༮ɾอ） 42ˋ
ࢪઃ಺（খ学ߍ） 4ˋ
ࢪઃ಺（学ಐ） 1ˋ
ެԂ 44ˋ
Ոͷલ 55ˋ
Ϛϯγϣϯεϖʔε 11ˋ
ͦͷଞ 5ˋ
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（19）ɺ第̏Ґʮઌੜ（খ学ߍ）ʯ（4）Ͱ͋ͬͨɻ
⑥　わらべうた遊びをやった時期
　第̍Ґʮখ学ߍ（௿学೥）ʯ（91）ɺ第̎Ґʮ༮ࣇ期ʯ（14）ɺ第̏Ґʮখ学ߍ（ߴ学೥）ʯ（5）
Ͱ͋ͬͨɻ
　͜ΕΒ̍ʵᶆᶇᶈΑΓɺΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺ࣌ؒɾۭؒɾ೥ྸʹؔΘΒͣߦ͑Δ༡ͼͰ͋Δ͜ͱ
͕վΊͯ෼͔ͬͨɻ
「２．保育の中でのわらべうた遊びについて」
⑦　実習先・インターンシップ先における保育活動の一環として、わらべうた遊び　
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛݟͨ͜ͱ͕ɺʮ͋Δʯ（55）ɺʮͳ͍ʯ（41）ɺʮͦͷଞʯ（12）Ͱ͋ͬͨɻ
　ʮ͋Δʯͱ͍͏ճ౴ͷதͰͲͷΑ͏ͳΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ߦΘΕ͍͔ͯͨʹ͍ͭͯ͸ɺ࢛大ɾ短大ɾ
ڞʹ第̍ҐʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯɺ第̎Ґʮ͸ͳ͍ͪ΋ΜΊʯɺ第̏Ґ͸࢛大͸ʮ͔͝Ί͔͝Ίʯɾ
ʮͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ʯɺ短大͕ʮ͔͝Ί͔͝ΊʯͰ͋ͬͨɻ
　͜͜Ͱ஫໨͍ͨ͠ͷ͸ׂ̐ڧ ʮ͕ͳ͍ʯͱ͍͏ճ౴Ͱ͋ͬͨ఺Ͱ͋Δɻܦݧ͸͋Δ͕࢖͍ʹ͍͘ͷ͔ɺ
ࠓͷ࣌୅ͷอҭऀʹͱͬͯΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸͋·Γ༗ޮͰ͸ͳ͍ͷ͔ɺߟ͑ͤ͞ΒΕΔ਺஋Ͱ͋ͬͨɻ
⑧　保育におけるわらべうた遊びの活動
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸大੾ͳ׆ಈͰ͋Δͱʮࢥ͏ʯ（919）ɺʮࢥΘͳ͍ʯ（12）ɺʮͦͷଞʯ（）ɺ
ແճ౴（2）Ͱ͋ͬͨɻ
　બ୒ཧ༝ͷ第̍Ґʮ఻ঝɾ఻౷͕͋Δʯ（）ɺ第̎Ґʮਓͱͷͭͳ͕Γʯ（2）ɺ第̏Ґʮ಺
༰͕खܰʯ（1）ɺ第̐ҐʮΈΜͳͰ༡΂ΔʯͱʮԻָʹؔ͢Δ಺༰͕͋Δʯ（11）ɺ第̒Ґʮָ
͍͠ʯ（149）ɺ第̓Ґʮ਎ମతͳ಺༰͕͋Δʯ（121）ɺ第̔Ґʮ஌ࣝͱͯ͠ಘΔͱ͜Ζ͕͋Δʯͱ
ʮͦͷଞʯ͸ڞʹ（1）Ͱ͋ͬͨɻ
　஫໨ͨ͠ͷ͸第̔Ґͷճ౴߲໨ͷதͷɺʮूஂ΍ϧʔϧͷ͋Δ༡ͼΛ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ（࢛大）ɺ
ʮϧʔϧΛकΔ͜ͱͷ大੾͞΋ΘΒ΂͏ͨΛ௨ͯ͠学Ϳ͜ͱ͕Ͱ͖Δʯ（短大）ͱɺʮͦͷଞʯͷճ౴
߲໨ͷதͷʮ৺ͷද৘͕ൃୡͨ͠Γ࿨Β͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱࢥ͏͔Βʯ（࢛大）ɺʮΈΜͳ͕ओ໾ʹͳ
ΕΔʯ（短大）ɺ·ͨಛʹڻ͍ͨͷ͸ɺ第̑Ґͷճ౴߲໨ͷதʹʮΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ࠓͰ͍͏Ϧτϛο
【表９】　１－⑤　誰に教えてもらったか
༑ୡ（ಉ学೥） 19
༑ୡ（ҟ೥ྸ） 4
ܑ࢞ 21
อޢऀ 55
ઌੜ（༮ɾอ） 
ઌੜ（খ学ߍ） 4
ઌੜ（学ಐ） 149
ͦͷଞ 41
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Ϋͷઌۦ͚ͩͱ
ࢥ͏͔Βʯ（࢛大）
Ͱ͋Δɻ
　ΘΒ΂͏ͨ༡
ͼ͕खܰͰ਎ۙ
ͱ͸͍͑ɺ͍͔
ʹଟ͘ͷ͜ͱΛ
学͹ͤͯ͘ΕΔ
͔Λɺ学ੜ͕ཧ
ղͯ͘͠Ε͍ͯ
Δͱ͍͏͜ͱ͕
෼͔Γɺܧঝऀ
ͱͯ͠ͷ໾ׂ͕
期଴Ͱ͖Δճ౴
Ͱ͋ͬͨɻ
⑨　保育で取り入れたいわらべうた遊び
　12ۂͷதͰอҭͰऔΓೖΕ͍ͨͱࢥ͏ΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺ
第̍ҐʮͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩʯ（1）ɺ第̎Ґʮ͸ͳ
͍ͪ΋ΜΊʯ（02）ɺ第̏Ґʮ͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ʯ（）
Ͱ͋ͬͨɻ
　Ҏ্ɺશମͷΞϯέʔτͷ݁Ռ͔Βݟ͑ͯ͘Δ΋ͷ͸ɺ
学ੜ͕ࢥ͍ͬͯͨҎ্ʹΘΒ΂͏ͨ༡ͼͷ಺༰Λਂ͘ଊ
͍͑ͯΔ͜ͱ͸ɺࢥ͍͕͚ͳ͍݁ՌͰ͋ͬͨɻ͔ͦ͠͠
ͷ൓໘ɺʮ࣮शઌ΍ΠϯλʔϯγοϓઌͰݟͨ͜ͱ͕ͳ͍ʯ
ͷ421Ͱ͸ɺอҭऀͷੈ୅ͷมԽ͕͜ͷ਺஋ʹදΕ͍ͯ
Δͱߟ͑ΒΕɺࠓޙΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͕ͲͷΑ͏ʹ࢒ͬͯ
͍͘ͷ͔ɺ஫ࢹ͢΂͖݁ՌͰ͋ͬͨɻ
 （Ҫ্）
【表10】　2－⑧　保育においてわらべうた遊びは大切な活動だと思うか
࢛大 短大 શମ
項目  %　 （反応数）  %　 （反応数）  % 　（反応数）
◎ 思う　         %　<実数> 92.1 <117> 91.7 <111> 91.9 <228>
1఻౷ɾ఻ঝ͕͋Δ （49） 0（4） （95）
　ɾੲ͔Β͋Δ΋ͷ͔ͩΒ （21） （12）
　ɾ஌Δ͜ͱ͸大੾͔ͩΒ （14） （1）
　ɾ఻͍͑ͯ͘΂͖͔ͩΒ （14） （1）
2ਓͱͷͭͳ͕Γ 2（41） 1（40） 2（1）
　ɾ஥ؒ （14） （15）
　ɾίϛϡχέʔγϣϯ （11） （1）
　ɾਓͱͷؔΓ （2） （9）
　ɾ೥ྸʹؔ܎ͳ͘ （14） （）
಺༰͕खܰ 205（2） 149（1） 1（44）
4ΈΜͳͰ༡΂Δ 19（25） 124（15） 11（40）
5Իָʹؔ͢Δ಺༰͕͋Δ 11（2） 140（1） 11（40）
ָ͍͠ 12（1） 14（21） 149（）
਎ମతͳ಺༰͕͋Δ 150（19） 91（11） 121（0）
஌ࣝͱͯ͠ಘΔ͜ͱ͕͋Δ 9（10） （10） 1（20）
9ͦͷଞ 94（12） （） 1（20）
◎ 思わない   %　<実数> 1.6 <2> 0.8 <1> 1.2 <3>
◎ その他      %　<実数> 5.5 <7> 1.7 <2> 3.6 <9>
◎ 無回答      %　<実数> 0.8 <1> 5.8 <7> 3.2 <8>
反応総数 <実数> 231 <127> 196 <121> 427 <248>
% 51.2 48.8
【表１1】　２－⑨　取り入れたいわらべ
うた遊び
͸ͳ͍ͪ΋ΜΊ 02
͋Ϳͨͬͨ͘ʹ͑ͨͬͨ 9
͔͝Ί͔͝Ί 50
͓͘͠Β·Μ͡Ύ͏ 
ͱ͓ΓΌΜͤ 125
ͩΔ·͞Μ͕͜ΖΜͩ 1
ͻΒ͍ͨͻΒ͍ͨ 125
͍͍ͣͣͣͬ͜Ζ͹͠ 121
ͳ΂ͳ΂ͦ͜͵͚ 05
͓ͤΜ΂͍΍͚͔ͨͳ 15
͋Μ͕ͨͨͲ͜͞ 
大೾খ೾ 214
ͦͷଞ 1
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４．まとめ　
　ࠓճͷௐࠪ݁Ռ͔Βɺ学ੜ͕ΘΒ΂͏ͨ༡ͼΛͲͷΑ͏ʹଊ͍͑ͯΔͷ͔ɺͦͷҰ୺Λ֬ೝ͢Δ
͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻ࢛大ੜͱ短大ੜͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼ΁ͷೝࣝͷҧ͍͕ଟগΈΒΕ͕ͨɺΘΒ΂͏ͨ༡
ͼΛ༮͍ࠒ͔Βମݧ͠ɺ༡ͼΛ௨ͯ͠ଟ༷ͳ͜ͱʹؾ͖ͮɺ਎ʹ͚͍ͭͯΔ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸೔ຊͷจԽͰ͋Γɺ࣍ͷੈ୅Ͱ͋Δ子Ͳ΋ͨͪʹ༡ͼͷָ͠͞ɺ໘ന͞ͳͲܧ
ঝ͍ͯͨ͘͠ΊʹɺࠓճͷௐࠪΛ΋ͱʹɺ༡ͼͷڭҭతଆ໘Λ੔ཧͯ͠ɺ学ੜʹ఻͍͑ͯ͘͜ͱ͕
ཆ੒ߍͱͯ͠ͷ໾ׂͱߟ͑Δɻ
　ΘΒ΂͏ͨ༡ͼ͸ɺอҭ಺༰ͷޒྖҬΛؚΜͰ͍Δɻ201೥݄̏ʹվగ͞Εͨ༮ஓԂڭҭ要ྖɺ
อҭॴอҭࢦ਑ɺ༮อ࿈ܞܕೝఆ͜Ͳ΋Ԃڭҭɾอҭ要ྖͰࣔ͞Ε͍ͯΔʮ༮ࣇ期ͷऴΘΓ·Ͱʹҭͬ
ͯ΄͍͠10ͷ࢟ʯͷ߲໨ʹ΋֘౰͢Δ಺༰Ͱ͋Δɻ
　ࠓޙɺ࢛大ੜͱ短大ੜͷΘΒ΂͏ͨ༡ͼʹର͢Δೝࣝͷ෼ੳ΍ޒྖҬʹԊͬͯ੔ཧɾ෼ੳ͠ɺ۩
ମతʹڭҭతํ޲ੑΛఏ͍͖͍ࣔͯͨ͠ͱߟ͑Δɻ
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